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Мовна адаптація до повних знімних зубних протезів відбувається протягом перших ЗО днів від початку 
користування протезами [Чикор В.П., 2005]. Але в пацієнтів із незадовільними умовами протезування во­
на може уповільнюватись і потребує заходів, спрямованих на поліпшення адаптаційних процесів.
Мета роботи: вивчити вплив комплексу фізичних вправ на процеси мовленнєвої адаптації у хворих, що 
починають користуватися повними знімними зубними протезами. 11 хворим до накладання протезів, у 
перші 7 днів після цього пропонували виконувати комплекс фізичних вправ загально-релаксуючого й ар­
тикуляційного характеру [Патент №67645А]. Про ефективність комплексу судили за даними спектрально­
го аналізу звуків, які нормалізуються повільніше за інші або зазнають суттєвих змін через 7 днів після на­
кладання ПЗЗП: голосні звуки [а], [у], [е]; приголосні [с], [ц], [ч], [х], [б], [п], [в], [ф]. Потужність цмх звуків 
порівнювали з такою у хворих, які адаптуються до протезів без виконання фізичних вправ, а також із по­
казниками осіб без дефектів зубних рядів (контроль). Показано, що під впливом вправ прискорюється 
відновлення нормального звуковимовляння і підвищується ефективність відновлення потужності звуків 
[а] і [с] через ЗО днів адаптаційного періоду. Зокрема, потужність звуку [а] становить 99% від контролю. 
Це вірогідно вище (р<0,05), ніж у групі порівняння, де потужність голосного [а] через ЗО днів дорівнює 
79% від контролю.
Отже, комплекс фізичних вправ може бути рекомендований для поліпшення мовленнєвої адаптації в 
протезоносіїв або для прискорення адаптації в протезоносіїв, які мають мовні спеціальності (викладачі, 
диктори, диспетчери).
